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INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 
SOCI ET AT CATALANA DE FCSICA 
GRUP D'HISTÒRIA DE LA FÍSICA 
TROBADES CIENTCFIQUES DE LA ME­
DITERRÀNIA: HISTORIA DE LA F1SICA 
La manca de relació exi.:;tent entre els 
qui s'interessen per la Histc)ria de la Fr­
sica (entesa en el sentit més ampli) dins 
l'Estat espanyol, aixf com la problemàti­
ca de diferent tipus que se'ls planteja 
actualment als qui, a qualsevol nivell, 
treballen en aquest camp, són motius 
suficients per a justificar l'organització 
d'unes "TROBADES" i així aconseguir 
un apropament i una intercomunicació 
científica. Amb el suport de l'Institut 
d'Estudis Catalans i l'Institut Menorquí 
d'Estudis, ha estat possible l'organització 
de les "TROBADES CIENTífIQUES DE 
LA MEDITERRÀNIA", que tindran lloc 
a Maó (Menorca), els dies 2, 3 i 4 de 
setembre de 1987. 
Els qui desitgin inscriure's presentant 
comunicació o bé tan sols com a assis­
tents, hauran d'omplir una fitxa i trame­
tre-la, al més aviat millor, al Comitè 
Organitzador, a fi de facilitar l'elabora­
ció del programa definitiu. La "TROBA­
DA" és oberta no només a investigadors, 
sinó també a docents i d'altres interes­
sats per la Història de la fisica. Les 
quotes d'inscripció són: 2.000 pessetes 
fins el 30 de gener d'enguany i 4.000 
a partir de gener fins el 30 de juny de 
1987. La inscripció dóna dret a la plena 
participació, a rebre sense recarrec ad­
dicional les actes de la "TROBADA" 
el certificat acreditatiu d'assistència. 
Per a una millor informació us podeu 
adreçar a: 
Dr. Luis Navarro Veguillas 
Departament de Frsica Fonamental. Fa­
cultat de Física 
A vda. Diagonal, 647. 08028-Barcelona 
Telèfon: (93) 330 73 I I, extensió 213 
o 246. 
6 (Ciència 57) 
Les societats catalanes de Física i de Quími­
ca (filials de l'Institut d'Estudis Catalans) 
amb el suport de la Comissió Interdeparta­
mental de Recerca i Innovació Tecnològica 
(ClRlT) de la Generalitat de Catalunya, or­
ganitzen, dins el marc de la Universitat Ca­
lana d'Estiu, la sisena trobada sobre la re­
cerca experimental en física i química. 
La ternat ica d'aquesta sisena Trobada versa­
ra sobre el tema: "Txernòbyl i el seu impac­
te als PaIsos Catalans". 
A més de l'interès d'establir un contacte 
personal entre cientHics de diferents discipli­
nes, el pro¡x)sit és de debatre també els pro­
blemes relatius a l'ús pacífic de l'energia 
nuclear. 
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Dates: aquesta trobada tindra lloc al Liceu 
Renouvier, de Prada de Conflent, els dies 
2 1  i 22 d'agost de 1 987. 
I nscripcions i ponències: per presentar una 
ponència, cal enviar sol.lici tud acompanyada 
d'un breu resum abans del dia 3 1  de ju l iol 
de 1 987. Els organitzadors comunicaran al 
seu temps si la ponència ha estat acceptada 
o no. 
Per a una m illor i nformaci6 us podeu adre­
çar a: 
Secretaria de la Universitat Catalana d'Es­
tiu. 
Apartat de Correus 1 1 46 
Barcelona 0800 I 
Tel.: (93) 318 55 1 6 , ext. 23 ( tarda). 
TROBADES CIENTíFIQUES 
DE LA MEDITERRÀNIA 
HISTÒRIA DE LA FíSICA 
Maó (Menorca) del z al 4 de Setembre de X'l87 
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CENTRE D'ESTUDIS D'HISTORIA l\u!\AL 
(CEHI-Universitat de Barcelona) 
DIPUTACiÓ DE BARCELONA 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNI D'ANOIA 
CONGRÉS HISTÒRIC INTERNACIONAL DEL 
CENTENARI DE LA FIL.LOXERA I EL 
CAVA 
Fina l i tat: té com a objectiu primordial l'es­
tudi de les conseqüències socials, econ�m i­
ques i tecnol�giques de la invasi6 fiI.1oxèri­
ca a, Catalunya, i la comparaci6 amb els 
efectes i reaccions davant la plaga a la Pe­
nfnsula lbêrica i a !es més importants re­
gions viti-vinkoles eUiOpees. 
Programa: les sessions tindran lloc a Sant 
Sadurnf d'Anoia. 
- Exposici6 de les ponències i comentari 
conjunt de les comunicacions rebudes. 
- Taules rodones. 
- Conferències. 
- Visites a indrets d'interès hist�ric relacio-
nats amb la vinya, el vi i la indústria del 
cava. 
- Actes folkl�rics i culturals. 
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de Barcelona 
Repertori temàtic: 
l. La viti-vinicultura anterior a la fiI. loxera • 
2. Itinerari i cronologia de la Phylloxera 
vastatrix. 
3. Impacte demogràfic de l'expansi6 vitkola 
i de la invasi6 fiI.loxèrica. 
4. Canvis en la propietat i en les relacions 
de producci6. 
5. La replantaci6 de la vinya i la renovaci6 
de les tècniques viti-vinkoles. 
6. Conflictivitat social i cooperativisme a 
les comarques vitkoles. 
7. L'euf�ria exportadora dels anys 70 i la 
crisi de malvenda posterior. 
Comunicacions: tramesa al Centre d'Estudis 
d'Hist�ria Rural (cI de Brusi, 61 -08006 Bar­
celona-, telfs.: (93) 200 45 67 i (93) 200 43 
89), del resum de la comunicaci6 per dupli­
cat -un full DIN A4- abans del 30 de juny 
d'enguany, i de la comunicaci6 també per 
duplicat -que no pot excedir els 20 fulls me­
canografiats- abans deliS de setembre de 
1987. Les comunicacions podran ser redacta­
des en català, castellà, francès, italià o por­
tuguès. Durant el Congrés hi haurà servei 
de traducci6 simultània. 
La quota d'inscripci6 d6na dret al trasllat 
des de Barcelona a St. Sadurní, a tots els 
actes del Congrês1 a les excursions i visites 
d'interès hist�ric i al descompte del 40% 
del preu d'edici6 de les Actes del Congrés. 
lli CURS SlmKE "TECNOLOGIA DEL KLl 
ORGANITZA: CATEDRA D'HIDRÀULICA 
GENERAL r AGRICOLA. E.T.S.!. AGRONOMS 
PATROCINA: UNIVERSITAT POLITÈCNICA 
DE CATALUNYA. COL.LEGI OFICIAL D'EN­
GINYERS AGRONOMS DE CATALUNYA, I 
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMA­
DERIA I PESCA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA. 
- Desenvolupament: 
Duraci6: 45 hores. 
Local: aules Escola Superior d'Agricultura • 
Dates: 28-29-30 de setembre i 1-2-3 d'octu­
bre. 
Horari: matins de 8,30 a 1 3,30 h., tardes de 
1 5,30 a 20,30 (de dil luns a divendres). El 
dissabte dia 3 serà dedicat a visitar ins­
tal.lacions Ge rec. 
Matrkula: 25.000 pessetes. 
Certificat: s'estendrà un certificat d'assis­
tència a tots aquells que hi participin un 
mfnim del 80% de les hores lectives. 
Idioma: l'idioma normal de treball del curs 
serà el castellà. 
- Index del program a: 
1 .  Càcul de les necessitats hídriques dels 
conreus. 
2. Canals. 
3. Petits embassaments de tçi ra. 
4. Sistemes d'aforament. 
5. Uniformitat i eficiència del rec. 
6. Rec per gravetat. 
7. Rec per aspersi6 
8. Sistemes de autopropulsats. 
9. Rec localitzat. 
10. Programaci6 del rec. 
Il. Sistemes d'impulsi6. 
12. Estalvi d'energia ':!n el maneig de ¡'a i­
gua. 
1 3. Selecci6 i costos de sistemes de rec. 
Per a una mi llor informaci6, cal que us 
adreceu a: 
Càtedra d'Hidràulica - Escola Superior d'A­
gricul tura. 
Rovira' �oure, 1 7 7  - 25006 Lleida. 
Telfs.: (973) 24 67 54 i 23 34 41, de dilluns 
a divendre�, de 10 a 13 h. 
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Ir. CONGRES Di:. GRUPS AMATEURS 
D'ACTIVITATS CIENTíFIQUES 
�. � ---
Ilorcelono. 17· 18 oclubre 1987 � 
cursos 
CICLE DE CONFERÈNCIES 
SOBRE "ESTRATIGRAFIA 
SISMICA APLICADA" 
= 
CONFIGURACIONS SISMIOUES 
DE PROGRAMAC¡O ALS 
MARGES CONTINENTALS: 
VORES DE PlATAFORMA I 
ZONES PREGONES, 
Pel Professor: 
DENlS MOUGENOT 
ORGAMTZA 
Gtup de (;eoIog';) Marina de la U"."cr:;.tat:::e 
B<t'cclona [)epa:1.lmer-.\ ::Ie Geo'Dgla 
Di'\amiC�. GeoIis.cl!It PAI�-.OlOila 
cursos 
METABOLISME GLUCIOIC 
I ACCiÓ HORMONAL 
Simposi Internacional 
22 I 23 de juny de 1987 
ORGANITZA­
Oepar1ameol de Bioo:JinlCa 
i Biologia MoteOJlaf 
UniverSItat Autònoma de Barcelcna 
(ciència 57) 7 
